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 刊行のご挨拶 
 
 院生のみなさん、お疲れさまでした。みなさんが苦労に苦労を重ねて行った教育実習（と実習に代
わる教育経験）の記録がここに集まりました。これはみなさんの記念碑です。これから、教壇に立つ
人、進学する人、教師ではない別の社会に進む人、いろいろだと思います。どんな道に進むにせよ、
あのとき、あの場で経験したことは、きっと皆さんの一生の思い出になります。あれほどまでに強烈
な経験を忘れるわけがありません。 
 みなさんは、年代もののお酒を飲んだことがありますか？ 昨年、私は、珍しいことですが、ウィ
スキーの18年もの、泡盛の20年もの、紹興酒の35年ものを飲む機会に恵まれました。いずれにも共通
するのは「まろやかさ」でした。お酒は時が経てば角がとれて口当たりがよくなるのですね。アルコ
ール度は上がるのですが、刺激は消え、濃厚な色は目を愉しませ、芳醇な香りと奥深い味が口中に広
がります。 
 みなさんは、まだ記憶に新しい、教育実習の一場面、一場面を鮮明に思い描くことができるでしょ
う。そしてそれには辛さなどの感情も付きまとっているでしょう。しかし、それは思い出になって、
時が経つと、濃縮され、琥珀色に変わることでしょう。今から20年後、30年後に、まろやかな優しい
思い出に浸る日が来ることを楽しみに待っていてください。その日まで、一旦、我々教員一同も皆様
とお別れです。そして、いつの日にか、みなさんの記憶の中で再会しましょう。 
 
平成参拾年正月吉日 
筑波大学大学院人文社会科学研究科 
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編集後記 
 
 筑波大学大学院人文社会科学研究科国際地域研究専攻において長きに渡って実施されてきた
日本語教師養成プログラムは、昨年度から国際日本研究専攻において実施されています。論文集
編集にあたり、初年度となる昨年度に担当された先輩方にアドバイスを頂き、先生方のサポート
を受け、ここに無事発行することができました。サポートしてくださった皆様に心より感謝申し
上げます。 
 今年度は「日本語教育実践研究 3」の新設に加え、「日本語教育実践研究 2」も新体制での実施
となり、本論文集における新しい試みと、多様化する日本語教育の現状を皆様に少しでもお届け
することができれば幸いです。 
平成 30年 2月 
岩崎透 呉楊 八巻なごみ 
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